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Rampasan lebih RM1 juta
Stör rokok minuman keras seludüp diserbu
BUKIT KAYU HITAM
Satu sindiket penyeludup





rumati di Kilometer 24
Jalan Changluii Sintok
menghala Universiti Utara
Malaysia di süii petang kei
marm
Dalam serbuan kira kira
jam l petang itu sebanyak
9 155 karton rokok puüh
dan 220 krate mitiuman ke
ras pelbagaijenama bernilai





rokok dan mmuman ke
ras yang dirampas itu di
percayai diseludup dari
Langkawi untuk diedarkan
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ke pasaran luar Kedah
Menurutnya serbuan
yang dibuat atas maklumat
orang awam itu diketuainya
bersama 11 anggota UPP
dan Jabatan Kastam Diraja
Malaysia KDRM
Kifca menemui 4 455
karton daiam rurnah ma
nakala 4 700 karton lagi
ditemui dalam sebuah
lori yang dijumpai di tem
pat letak kereta di ru
mah itu yang bernilai Eebih
RM940 000 manakala 220
krate minuman keras ber
nilai RM42 000 termasuk
cukai katanya
Beliau berkata seorang
warga tempatan dan se
orang warga Myanmar ma
sing masing berusia 32 dan
26 tahun yang dipercayai
mengmap di rumah ter
babit turut ditahan bagi
membantu siasatan
Menurutnya lelaki
Myanmar terbabit juga di
percayai masuk ke negara
ini secara haram kerana ti
dak mempunyai sebarang
dokumen pengenalan diri
dan perjalanan ketika dt
periksa
Semua barang yang di
rampas termasukloribernilai
RM20 000 disita dan dua le
iaki ditahan diserahkan ke





UPP BukiE Kayu Hltam
bagi tempoh enan ulao
pertama tahun ini
Menurutnya kes itu di
siasat mengikut Seksyen
135 l d Akta Kastam
1967 kerana memiliki ba
rang barang belum lulus
kastam
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